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1. Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati 
Kabupaten Sidoarjo.  Rizky A. Prasojo, Luluk Fauziah (2015) 
Fauziah melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah-Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan 
bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan 
seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling 
memahami posisi dan perannya dalam membangun desa. Pemerintah desa berperan dalam 
memfasilitasi masyaraka dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan 
membangun yang akan dilaksanakan sedangkan masyarakat berperan dalam menyumbangkan 
pikiran, tenaga, hingga harta benda untuk sebuah keberhasilan pembangunan. 
 
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan 
Kemiskinan. Ferry Dwi Kurniawan, Luluk Fauziah (2014) 
Fauziah melakukan penelitian tentang Perberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dusun Waru Rejo, desa Kejapanan, Kecamatan 
Gempol, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatis. Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pemberdayaan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya 
bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
 
3. Wage System of Female Worker Based on Putting Out System in Sidoarjo Regency. Luluk 
Fauziah, Mashudi, Leli Ika Mariyati, Ilmi Usrotin Choiriyah (2017) 
Fauziah melakukan penelitian tentang Sistem Upah Pekerja Wanita Berbasis 
Sistem Putting Out di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara 
dengan informan kunci dan melalui analisis data yang mengacu pada metode analisis manajemen 
data. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah tidak dapat 
dipisahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Upah yang diberikan langsung oleh pemilik 
dengan nilai dan jumlah yang diterima tergantung pada benda kerja dan jumlah yang 
diendapkan. 
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